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eleneksel Türk Evi. Bu isim, birçok araştırma­
nın özünü oluşturmuş, konu pek çok değişik 
açıdan ele alınmış, türlü aynntılara inilmiştir. 
Gerçekte Türk evi yalnız Anadolu içinde 
oluşmuş bir kavram değildir. Osmanlı Devle­
ti döneminde Anadolu dışına da yayılmıştır; 
ama en yoğun olarak uygulandığı yer Anadolu'dur.
Bu çalışmada ise Anadolu evlerinin bir parçası olan 
Orta Anadolu evlerine değişik bir açıdan yaklaşacağız.
Orta Anadolu evlerini incelerken şu sorulara yanıt 
bulmaya çalışacağız: Orta Anadolu evlerinin oluşumun­
da odalar ne dereceye kadar önem taşır? Bu mekanın 
oluşumundaki, kuruluşundaki görevleri nelerdir? Birer 
yaşama birimi olarak görülebilir mi? Türk evi böylece 
değişik bir tanımlamaya ulaşabilir mi? Ya da Türk evini­
nin çeşitli dönemleri, böyle bir açıdan bakılarak açıklana­
bilir mi?
Orta Anadolu evleri öncelikle, o dönemin özellikleri, 
gelenekleri, inançları, ekonomik yapısı, Anadolu'nun 
bölgesel doğal özelliklerini yansıttıkları için, klasik Orta 
Anadolu evleri kavramını ortaya koymuştur. Pek çok 
değişik etkilerle karşılaşmıştır. Kimini etkilemiş, kimin­
den etkilenmiştir. Bütün bunlara rağmen, belirli temel il­
keler hemen hemen her yerde kesinlikle uygulanmıştır.
Eski Orta Anadolu evlerinde birbirinden oldukça be­
lirli farklarla ayrılmış plan şekilleri görmekteyiz. Bu ev­
lerin planlannda taksimat ve odaların yerlerine ne şekil 
verilirse verilsin, günün yaşam şartlarını kavrayan plan 
hazırlamak esas alınmıştır.
Evler iki katlı olup, plan itibarıyla iki kısma ayrılır. 
Bunlar hayatlı evler ve sofalı evler olarak karşımıza çı­
karlar.
HAY ATLI EVLER:
Bunlar bölgenin en karakteristik tipini taşıyanlardır 
ki, nispeten ufak çapta binalardır. Bu evlere, sokaktan bir 
hayat vasıtası ile girilir. Hayatlı evler yazın serin oldu­
ğundan tercih konusu olmuşlardır. Bu gruptaki evlerde; 
tek katlı, iki katlı ve mabeynli evler olmak üzere üç kıs­
ma ayrılır. Tek katlı evler genellikle köylerde görülür, ¡ki 
katlı olanlara "Haney" denir.
tki katlı evlerin ilk katında taşlık, yer odaları, ahır, 
samanlık, mutfak, bahçe, ekmek fırını ve çamaşırhane gi­
bi hizmet yerleri bulunur. İkinci katında ise sofa ve 3-4 
odası taraça gibi ikamet yerleri vardır. Eski evlerin ilk 
katlan genel olarak kapanık ve birbiri içine girmiş komp­
leks halindedir.
Mabeynli evlere, gelince bu evler tek katlı ve iki oda­
lıdır. Bu odalara evin ortasında bulunan bir mabeyn va­
sıtası ile girilir, soğuğa karşı dayanıklıdır.
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Hayatlı eve en entere­
san örnek, Konya'da bu­
lunan iki asırlık Abdütal- 
lü Hacı Ahmet Efen- 
di’nin evidir.
Eski Orta Anadolu 
evleri, muntazam parsel­
lere ayrılmış arsalar üze­
rinde kurulmamış oldu­
ğundan sıkışık ve gayri 
müsait alt katlar üzerine 
cumba şeklinde çıkıntılar 
yaparak üst katlarında 
muntazam bir plana ka­
vuşmaktadır.
SOFALI EVLER:
Bu evler hacim ve 
ebatları büyük olan ev­
lerdir. Ekseriya o bölge­
nin zengin sınıflarına ait 
evlerdir. Genellikle bü­
yük bağlar ve bahçeler içine inşa edilmişlerdir. Zamanla 
iktisadi hayatın değişmesi, bu binalar üzerinde bulunan 
arsaların bölünmelerine ve evlerin küçülmelerine sebep 
olmuştur.
Kullanılan malzeme kerpiç olup, dam düz topraktır. 
Bu evler, plan itibarıyla simetriktir. Bu evlerin bir çoğun­
da üst kat yazlık, alt kat kışlık olarak kullanılmıştır. Ta- 
raça ve sofalar, semtin manzarasını görmek açısından 
mükemmel mekanlardır.
ORTA ANADOLU EVLERİNDE 
MEKAN ÖĞELERİ
ODALAR:
Odalar, Türk evindeki en önemli öğelerdendir. Oda­
ların ebatları genellikle standartlaşmıştır. (En 3.5 m, Boy 
5 m) Odadan içeri girince karşınıza çıkan duvarda çok 
kere raflı dolaplar vardır. Bu dolap ve raflara, eve gelen 
gelinin çeyizi yerleştirilir. Bu odalar ihtiyaca göre gün 
içinde çeşitli şekillerde kullanılabiliyor. Odalarda gün­
düzleri sedirler üzerinde yastık döşek ve şilteler, halılar, 
râfların önüne asılmış işlemeli örtüler görülür. Bu oda­
lar, gündüz oturma odası olduğu gibi, gece yatak odası, 
yemek vakti yemek odası olarak kullanılır. Bu odaların 
kapılan ahşaptır. Kapılar ihtiyacı karşılayacak en ve boy­
dadır. Tetkik edilecek olursa kullanılan motiflerde, Sel­
çuklu mimari tesirlerinden izler görülür.
TAVANLAR, DÖŞEMELER, DAMLAR:
Duvarlar sadedir. Yalnız kirişlerde katran çam veya 
kavak ağaçları kullanılmıştır. Binanın yapılış tarihi ne
kadar eski olursa, bu kiriş­
lerin kuturlan o kadar dar 
kalın ve dizilişi sık olur.
Döşemeler umumiyetle 
topraktır.
PENCERELER:
Birçok odalarda uzun dibi 
boyunca bir duvar tama­
men pencere ile örtülmüş­
tür. Bunlann adedi genelde 
üçtür. Pencereler, binanın 
dış yüzeyine yakın konur­
lar. Onun için nişler içeri­
den nispetli durur. Yakın 
zamanda pencereler duva­
rın ortasına getirilmiş ve iki 
yan ve üst yuvarlatılmıştır.
SOFALAR:
Sofaların küçükleri ma- 
beyndir ki evin giriş ve hol kısmını teşkil eder. Bundan 
sonra ahşap döşeme başlar. Oda adedinin fazla olmasını 
icap ettiren evlerde "bir mabeyn 2 oda" tipi daha genişle­
tilmiş ve 2 kanada birer oda ilave olunarak, bir katta 4 
odalı ve 8 odalı 2 katlı evler elde edilmiştir. Burada, bina 
boyunca uzanan mabeynler artık "sofa" admı almıştır.
MERDİVENLER:
Türk evinde merdiven ekseriya dekorasyon vasıtası 
olarak kullanılmıştır. Bu ihtiyaçtan doğan bir şekil alarak 
iki seviyeyi birbirine bağlayan vasıta olmuştur. Merdi­
venler ahşaptır ve merdiven profiline göre kesilmiş ah­
şap limon kirişlerine oturur. Bir de erkek ve kadınların 
ayn olarak oturduğu harem ve hariciye kısmı vardır.
Yukarıda Orta Anadolu ve Türk evinin mekan öğele­
rini genel hatlanyla vermeye çalıştık. Varoldukları süre­
ce, zamanın ihtiyacına göre yenilenen ve yaşanmış dö­
nemleri simgeleyen bu evler, günümüzde acaba ne ka­
dar korunuyor? Bu konuda yapılan araştırmalarda bu ta­
rihi evlerin gittikçe sayılarının azaldığını, bazılarının yı­
kılıp özelliğini kaybettiğini ve tescillerinin silindiğini gö­
rüyoruz. Yetkililer ve Kültür Bakanlığı ise gerekli maddi 
yardımı ne yazık ki yurtdışmdan bekliyorlar. Örneğin Si­
vas'taki Abdullah Paşa Konağının restorasyonu için ge­
rekli yardım Strasbourg Kültür Bakanlığı ile ilişkiye gi­
rildikten sonra, Strasbourg Kültür Bakanlığı tarafından 
temin edilecek.
Bu konuyu bitirmeden önce kısaca şunu söyleyebili­
riz ki, her ev, ne kadar küçük veya büyük olursa olsun, 
başlı başına bir diyar gibidir. Türk evi, haremi, hâriciye­
si, bahçesi, bağı, servisi ile bir bütündür. Bu da Türk evi­
nin en belirgin karakteridir. •
Varoldukları sürece, zamanın ihtiyacına göre yenilenen ve 
yaşanmış dönemleri simgeleyen bu evler, günümüzde aca­
ba ne kadar korunuyor?..
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